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 Pengaruh lingkungan kerja, beban kerja dan promosi jabatan. Lingkungan 
Kerja adalah segala sesuatu yang berada disekitar karyawan baik fisik maupun 
nonfisik yang dapat mempengaruhi dirinya dalam bekerja. Beban Kerja adalah 
tanggung jawab yang diberikan atasan dan harus diselesaikan sesuai waktu yang 
ditentukan agar tercapainya tujuan perusahaan. Promosi Jabatan adalah suatu 
program penempatan pegawai yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan terhadap 
kebutuhan perusahaan yang berhubungan dengan perencanaan untuk memperoleh 
orang yang tepat pada posisi yang tepat. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang 
dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi atau perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Lingkungan kerja, Beban 
kerja dan Promosi jabatan terhadap Kinerja karyawan di PD. BPR Bank Daerah 
Kabupaten Madiun. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap kantor 
PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang berjumlah 170 Orang. Dan di 
ambil sampel 63 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kuantitatif.  
 Lingkungan kerja, beban kerja dan promosi jabatan berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja karyawan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. 
Karena adanya sinergi antara lingkungan kerja yang kondusif, beban kerja yang 
proporsional, dan promosi jabatan berdasarkan prestasi kerja akan berdampak 
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MOTTO 
“Kita boleh sok pintar dan sok kaya, yang penting mau bertekun belajar terus 
supaya pintar beneran dan bekerja, berusaha supaya menjadi kaya beneran” 
 
“Cantik tak berarti baik, tapi baik sudah pasti cantik” 
 
“Kelurgaku, Semangat hidupku!” 
 
(DEVI NUR’ ANI) 
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